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Abstrak
Perencanaan strategis SI/TI yang tepat dapat mendukung rencana dan 
pengembangan bisnis SMA Kusuma Bangsa yang dapat memberikan competitive 
advantage dalam persaingan bisnis. Bentuk Perencanaan Strategis SI/TI yang akan 
dibahas menggunakan metodologi versi Ward and Peppard, dengan masukan berupa 
analisis lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis 
lingkungan SI/TI internal, analisis lingkungan SI/TI eksternal. Kemudian akan 
diperoleh current application portfolio, setelah itu akan dilakukan gap analisys
karena SI/TI yang ada pada SMA Kusuma Bangsa tidak selaras dengan strategi bisnis 
SMA Kusuma Bangsa.  Hasil akhir dari analisis ini berupa Perencanaan strategis 
sistem informasi, strategi manajemen SI/TI, penerapan dan pemilihan teknologi 
informasi yang selaras dengan strategi bisnis SMA Kusuma Bangsa.
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Abstract
Strategic Planning IS / IT is right to support business development plan and
SMA Kusuma Bangsa that can deliver competitive advantage in business 
competition. The form of Strategic Planning / IT that will be discussed using the
methodology version of Ward and Peppard, with the input of the analysis of internal
business environment, the external business environment analysis, environmental 
analysis / IT internal, environmental analysis / IT external. Then the current
application portfolio will be obtained, after which it will do the gap ANALISYS for IS 
/ IT is on SMA Kusuma Bangsa not aligned with business strategy Kusuma Bangsa
High School. The end result of this analysis of strategic information systems
planning, strategic management / IT, application and selection of information
technology with business strategy aligned SMA Kusuma Bangsa.
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